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El objetivo de la presente investigación fue analizar cómo se manifiesta la 
traducción del inglés al español de los falsos amigos en la página web 
MedlinePlus por egresados de la carrera de Traducción e Interpretación de la 
Universidad César Vallejo, 2016. El diseño de estudio fue fenomenográfico y de 
análisis de contenido. El estudio empleó el método inductivo y el enfoque 
cualitativo. Se aplicaron cuatro instrumentos: Ficha de identificación del falso 
amigo, Prueba de traducción, Ficha de análisis de la traducción del falso amigo y 
una Guía de entrevista. Como resultado se puede mencionar que las dos 
clasificaciones principales de los falsos amigos (falsos amigos de tipo lexical y de 
tipo gramatical) tuvieron una traducción parcialmente correcta; sin embargo, se 
observó que la mayoría de los participantes hacía uso de la literalidad, lo cual 
generó que la traducción de ciertos términos sea totalmente errónea al contar 
solo con una acepción. En este sentido, dicha versión creaba otros conceptos en 
cuanto a la definición relacionada a cada término. Finalmente, se concluye que 
tras el análisis de las traducciones realizadas por los egresados, la mayoría de 
ellos realizó una traducción parcialmente correcta, sin embargo, de los tipos de 
falsos amigos analizados en el presente estudio, se encontró mayor recurrencia 
a error en la traducción del tipo de falso amigo absoluto. 
 











The objective of this research was to analyze the translation of false friends from 
English into Spanish on MedlinePlus web page done by graduates from the 
program of Translation and Interpreting at Universidad César Vallejo, 2016. This 
research had a content analysis and a phenomenographical design. The 
approach was qualitative and it used an inductive method. Four instruments were 
used: a Sheet of identification of false friend, a Translation test, a Sheet of 
analysis of translation of false friend and an Interview guide. As a result of this 
research, it can be mentioned that the two main classifications of false friends 
(lexical false friends and grammatical false friends) had a partially correct 
translation. However, it was found that most of the participants used literalism, 
which caused the translation of some words to be completely wrong since the 
term had only one meaning. Regarding this aspect, the translated version 
conveyed other meanings on the definition of each term. Finally, after analyzing 
translations done by graduates, this investigation concluded that most of them did 
a partially correct translation. Nevertheless, based on the types of false friends 
analyzed in this study, it was found that there were more mistakes on the 
translation of absolute false friends.   
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